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PENGARUH MEKANISME KOPING TERHADAP TINGKAT DEPRESI 
PADA PENDERITA KANKER: STUDI PERBANDINGAN 
BERBASIS SINTESIS LITERATUR 
 
Oleh: Wahyuni Sabila Hakiki 
 
Tingkat depresi memberikan dampak buruk pada penderita kanker. Dampak 
yang ditimbulkan mengakibatkan penderita menghentikan terapi. Mekanisme 
koping berperan menurunkan tingkat depresi pada penderita kanker. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui pengaruh dari mekanisme koping dengan tingkat 
depresi pada penderita kanker. Metode penelitian adalah berbasis sintesis literatur. 
Rencana penelitian saya menggunakan desain cross sectional, populasi semua 
penderita kanker menyesuaikan kriteria inklusi, menggunakan teknik total 
sampling, instrumen Beck Depression Inventory dan Brief Cope, menggunakan uji 
statistik Regresi ordinal. Variabel independen adalah mekanisme koping dan 
variabel dependen adalah tingkat depresi. Berdasarkan 10 artikel (100%) yang 
telah disintesis tidak ada artikel yang memiliki tujuan. 8 artikel (80%) desain dan 
populasi yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian, 7 artikel (70%) kriteria 
inklusi pada sampel dan teknik sampling memiliki kesamaan dengan topik 
penelitian. 4 artikel (40%) instrumen Beck Depression Inventory dan Brief Cope 
Scale memiliki kesamaan dengan topik penelitian. 2 artikel (20%) desain dan 
populasi yang berbeda dengan topik penelitian, 3 artikel (30%) teknik sampling 
berbeda dengan topik penelitian. Terdapat 9 artikel (90%) hasil dengan hipotesis 1 
diterima dan 1 artikel (10%) hasil pada hipotesis 1 ditolak. Hasil mendekati 
dengan topik penelitian yaitu terdapat hubungan kuat antara mekanisme koping 
dengan kepatuhan kemoterapi pada pasien kecemasan dan depresi (p=0,000). 
 

















THE EFFECT OF COPING MECHANISM ON DEPRESSION LEVELS IN 
CANCER PATIENTS: COMPARISON STUDY BASED ON LITERATURE 
SYNTHESIS 
 
By: Wahyuni Sabila Hakiki 
 
The level of depression that has a bad impact on cancer sufferers. The 
resulting impact result in patients stopping therapy. Coping relationships increase 
the level of depression in cancer sufferers. The purpose of this study was to study 
the interaction of coping with the level of depression in cancer patients. The 
research method is based on literature synthesis. My research design used a cross 
sectional design, the population of all patients adjusted the inclusion criteria, 
using a total sampling technique, the Beck Depression Inventory instrument and 
the Brief Cope, using the ordinal regression statistical test. The independent 
variable is coping and the dependent variable is the level of depression. Based on 
10 articles (100%) that have been synthesized, there are no articles that have a 
purpose. 8 articles (80%) of design and population that have topics about the 
research topic, 7 articles (70%) inclusion criteria in the sample and the sampling 
technique has an area with the research topic. 4 articles (40%) of the Beck 
Depression Inventory instrument and the Brief Cope Scale have topics on 
research topics. 2 articles (20%) different design and population by research 
topic, 3 articles (30%) different sampling techniques with research topics. There 
are 9 articles (90%) results with hypothesis 1 accepted and 1 article (10%) results 
on hypothesis 1 rejected. The results of the study with the research topic, namely 
there was a strong relationship between coping cases with chemotherapy in 
patients and depression (p = 0.000). 
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